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POSICIóN SISTEMÁTICA DEL GÉNERO
HETEROSPIZIAS
Por RUBÉN PLóTNICK
A pesar de que algunos catálogos y monografías antiguas (Sharpe, 1874:
158: Dubois, 1904 :861; Ihering, 1907,1 :88; Swann, 1921-22 :66 y 1930 :338)
ubicaron en su debido lugar al género H eterospizias Sharpe 1874, acercán-
dolo a Buteo Lacépede 1799, varias publicaciones ulteriores lo incluyeron
insistentemente entre los Accipitrinae (Peters, 1931 :226; Zotta, 1935 :185;
Steullet y Deautier, 1936 :409; Hellmayr y Conover, 1949 :80 y Friedmann,
1950:140).
Nunca he podido comprender, partiendo de su aspecto exterior, el porqué
de tan extraña asociación; creyendo que habría alguna razón anatómica que
la justificase, abandoné mis tentativas de explicar el hecho hasta que pude
obtener esqueletos parciales de los géneros mencionados y de Accipiter,
este último por cortesía del Sr. 'Villiam H. Partridge.
Dentro de lo limitado de los materiales, ha resultado evidente la similitud
de Heferospizias y Buteo y el relativo alejamiento de Accipiter, como podrá
comprobar el lector en el cuadro comparativo que se da más abajo.
Accipiter bicolor pileatus (Temm.) Heterospil?:ias m.meridionalis (La-
tham) y Buteo p. polyosoma (Quoy
et Gaimard).
1. CARACTERES EXTERNOS (Materiales estudiados: Accipiter, 7 ejemplares; Rete-
rospizias, 17 ejemplares; Bi¿teo, 27 ejemplares.
1. I~a longitud de la cola cabe por
lo general 11/3 vez en el ala (ex-
cepcionalmente 1 1/2 vez).
2. Dedo medio con uña, contenid0
en el ala alrededor de 4,5 veces
(4,2 a 5).
3. Dedo medio sin uña cabe apro-
ximadamente 1,5 vez en el tar-
so (l) (en los adultos).
Idem, alrededor de 2 veces (o más).
Dedo medio con uña, contenido en
el ala, alrededor de 7 ó más VC'ces
(6,9 a 8,3).
Idem, 2 ó más de 2 veceS.
] !I,"í(i 1', -. (
] l. CAIL\CT EHES OS'L'EOLóUICOS pIal(,l'iak" (',(lIdiados: un ej"Jtll'i:lr in(~uJtlpletu pa·
1'a ('ada e"l'ec:ie).
]a<la (f'ig.s. S y !)).
]d('Ill, ') o llH'nos dI' 2 \'I'el'S.
C,U'l'lIa 1I1('nOS d('.sa¡'I'ollada: no 11('ga
A pú f'. p]'('('orl1('oid('a bien 11('saITolla-
da (fig's. 11 y 12,1').
El ho]'(11' 1I1('Ill'ionado til~ne la I1pa-
I'ien('iil (1·, lllla lín('a IIP('¡I;IS olldu-
al ni\'l'i dl' la ('spina (fig·.s, :2 ,v :l,a)
ni al('anza 1'1 hOl'd(, postl'l'iol' de!
('s11'I'nún ('nt t'(~ la ea )'('nil y 1,1
IIlarg('n postl'l'im' Se fOl'ma ¡In alll-
plio tl'iúngulo) : fig's, 2, :l, ;, y G, h,
ld(,llI, sepan](las (fig's. 2 y :~.e).
a. E:-;TEIC,Ó:';'
4. ('al'I'lla amplia, aleanzando o
supl'l'ando el nivel de 1a l'spi-
!la (fig. 1, a) y extendi(>ll-
11os(' ('asi hasta d Imu'gen
pos1 ('rio)' dd ('s!t'I'nún (~)
(fig. ] Y 4,b).
;). Línl'a s1el'no ('ora('oidl'a (' in-
tel')le'('tm'al eon fUlldidas (o
a IHII'('n t ('ment(' eonfun( 1idas)
('n su pa1't(' anl('I'iOl' (fig.
1,(' ),
G. "\Ill'!JO (1<-1 ('s!t'I'n{)n, to]]]mlo
al IÜ\'p] de los !)I'O('('SOS ]atp-
ralps antel'iOl'pS, eOll11'nido
mús de 2 \'ecl'S ('11 el ]argo dpl
('Ilel'po de] mislllo hueso (in-
('llly('n<lo la espina) e'),
7, Vi(,lldo el (~st(,l'nún de "l'l'nte
sn bonle úntero-supel'ior for-
ma lllla ('oneavidud (::) (fig,
7,(1) .
h. ('OIL\(,OlIJEO
S. A pMisis Pl'c(,ol'a('oi(l('a esea-
san]('n1<' desa1'J'ol!ada (fig'.
10,(' ) .
!). Agujel'o corueoideo ausente Ag'llj('I'O ('OI'a('oideo PI'l'SI'1I11' (fig's. 11
(fig. 10). ~' 12, r).
e. F{)H('I'L.I
lO. Espa('io LJllp ([elimita, n('1a-
ml'nte onl1 (:') (fig, ]:)).
(1. PEL\l:-;
11. Par11' antl'J'ior de los il('OIH's,
ap('nas ('XlJaIHlida tranS\'l'I'-
:·;a]lllente ('Il abanico C') (fig'.
] 6,g).
12. Piso inferior (le ]a (,uI'idad
cotiloi<ll'a no expaJH1ido (fig'.
16,h).
Mús o m('IIOS ('</lli(linH'nsion,¡j (sub-
('il'('ulal') (figs. l-J. y 1;').
"\lllplianH'llt(' eX)landida 1'11 ilhani('o
(figs. 17 y 1S,g),
ldelll, expandido (figs. 17 y ] S,h).





















Fig, 1, 4, 7, 10, 13 Y 16: Accipiter bicolor pileatus (Temm.)
Fig. 2, 5, 8, 11, 14 Y 17: B"teo p. polyosoma (Quoy et Gaimard)
Fig. 3, 6, 9, 12 15 Y 18: Heterospizias meridionalis (Latham)
(Las figs. 7 8 Y 9 representan el borde ¡¡ntero-superior del esternón, visto frontalmente)
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